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1	 Perspektive
V delih, ki so pritegnila pozornost mednarodne kritike, Giorgio Fontana1 spodko-
pava skeptičen pogled na družbo, ki je prevladoval v zadnjih desetletjih in ki še vedno 
močno zaznamuje tudi današnji čas. V družbi, večinoma sestavljeni iz posameznikov, 
ki so se vdali globokemu občutku nemoči nad usodo sveta in ki so bili torej primorani 
sprejeti življenje, polno kompromisov, pisatelj Fontana apelira na subjekt, ki je sposoben 
tvegati do konca, in to tudi v časih, ki ne nudijo nikakršnih zagotovil za doseganje cilja. 
Njegova romana  Per legge superiore (V imenu pravice, 2011) in Morte di un uomo 
felice (Smrt srečnega človeka, 2014) se v več pogledih osredotočata na spremembe 
perspektive, predvsem pa na način razumevanja državljanske zavesti in uveljavljanja 
pravice. Za začetek bi to lahko ponazorili s končnim prizorom prvega od obeh del, 
tj. dela, ki se mu bomo posvetili v nadaljevanju. Protagonist svoji sogovornici pokaže 
napis na zadnji steni milanskega sodišča, Fiat iustitia ne pereat mundus (»Naj bo zado-
ščeno pravici, da ne propade svet«), in pojasni, da je bil napis predelan v času fašizma. 
Predhodni napis je imel namesto besede ne besedo et in ta sprememba je pomembno 
spremenila njegov pomen. Izvirni stavek, Fiat iustitia et pereat mundus (»Naj bo za-
doščeno pravici, četudi propade svet«), je na pravico gledal brez poudarjanja njenega 
odrešilnega namena; poudaril je kvečjemu dejstvo, da pri uveljavljanju pravice ni pro-
stora za kompromise: zadostiti ji je treba ne glede na ceno.
Premislek o perspektivi doživi v prvi osebi tudi protagonist romana, pomočnik 
državnega tožilca. Ta pričakuje zadnje napredovanje, ki bo poplačalo njegove poklicne 
ambicije. Potem ko ga v neko zadevo vplete mlada novinarka, ki si javno prizadeva za 
ponovni pregled sodnega primera – in sicer za pregled z zanj novega zornega kota, ki 
1 G. Fontana (r. 1981), italijanski pisatelj in esejist, je objavljal kratke romane (med njimi Morte di 
un uomo felice, 2014 in Un solo paradiso, 2016) in je prejemnik številnih literarnih nagrad. Njegov 
roman Per legge superiore je preveden v francoščino, nemščino in nizozemščino, Morte di un uomo 
felice pa tudi v španščino in hrvaščino.
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ne temelji več na goli logiki dejstev, ki ji je dotlej vedno zaupal (»[…] samo razlogi so 
pomembni, samo fizika zla in ne etika«)2 –, se moški znajde v fazi premislekov. To ni oči-
tno le v upadu njegove sistematičnosti ali v novi distanci, s katero posluša povzpetniško 
novinarko, ki na simpoziju zatrjuje, da »etika in preverjanje nista imela nič skupnega«,3 
temveč tudi v njegovi pogosti potrebi po popravljanju avtobiografskega besedila v nje-
govem računalniku (dokler ga na koncu ne izbriše). To avtobiografsko besedilo se ime-
nuje Testament in v njem je protagonist začel oblikovati svoja etična in poklicna stališča.4 
Tako se ta sodnik zrelih let, neodločen, ali ostati zvest svojim načelom ravnanja ali ne, 
in zadovoljen, ker je bil vedno pošten človek, znajde na točki, ko postavi pod vprašaj 
svojo vero v pravičnost, kot naj bi jo uveljavljalo pravo, ki ultimativno varuje red (»kajti 
druga možnost je kaos […]«).5 Zdi se, da je zdaj pripravljen uveljavljati pravičnost in se 
s tem izpostaviti »v prvi osebi«,6 pri čemer se dobro zaveda, da bo to pretreslo njegovo 
življenje. Z vidika literarnih teorij 20. stoletja, ki se ukvarjajo z junakom v romanu, bi 
ta evolucija junaka lahko naletela (s hipotetičnim skokom nazaj za sedemdeset let) na 
priznavajoč odziv Giacoma Debenedettija, avtorja literarnokritičnega dela Personaggi e 
destino – s to razliko, da je nekuia7 (pot v onstranstvo oziroma v globino človeške duše) v 
Debenedettijevi refleksiji pomenila skok v prepad drugačnega formata.
Celotno dogajanje proučevanega romana se vrti okoli naporne spremembe zornega 
kota, ki v Fontanovem glavnem junaku dozori med konfliktnim dialogom z mlado no-
vinarko, ki jo on obtoži idealizma. Kar se tiče njega samega, se moški razglasi za resigni-
rano osebo: »[…] resigniranost je edina teorija, s katero lahko razložimo človeška bitja, 
prav zato, ker ne ponuja utehe.«8 Če že veruje, je ta njegova vera laična, kakor se izrazi 
tudi v svojem Testamentu:
Verjamem, da obstaja svetloba. Plamen, ki predstavlja Pravičnost in ki ga 
moramo pred vetrom varovati z rokami. Vem, da je to banalna podoba, vendar 
nisem literat. Po vsem skupaj mislim, da je pri takšnih stvareh banalnost 
vrlina, sredstvo, s katerim prodremo globlje […]. Seveda se lahko Pravičnost 
in pravo bistveno razlikujeta, toda v teh temačnih časih se vprašanje glede 
prve ne more omejiti na odnos do drugega […].9
2 Fontana, 2011, 107.
3 Prav tam, 196.
4 Poudarek, ki ga temu motivu daje Giorgio Vasta v svoji recenziji romana (2012), je pronicljiv.
5 Fontana, 2011, 35.
6 Prav tam, 226.
7 Debenedetti 1994, 125. Kritik se je namreč ukvarjal z zaskrbljujočo usodo glavnega junaka romana 
20. stoletja, človeka, ki ni sposoben tvegati.
8 Fontana, 2011, 66.
9 Prav tam, 72–73.
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Podobo plamena, ki ga je treba zaščititi, da še naprej gori, je sodnik očitno našel v 
svojem občudovanju opusa baročnega slikarja Georgesa de la Toura. Sodnik namreč 
večkrat ponovi, da je nanj globok vtis naredil element krhkosti, s katerim je ta slikar 
upodabljal svetlobo na platnu. Ko ne bo več popolnoma prepričan, da se pravičnost v 
celoti naslanja na pravo, pri čemer se pravo včasih izogne kompleksnosti resničnega 
sveta, bo začel tudi na prizore de la Tourovih slik gledati z drugačnimi očmi: ob re-
produkciji platna, ki ga ima v pisarni (z naslovom San Giuseppe oziroma Saint Joseph 
charpentier), bo nanj naredila globok vtis predvsem čudna zmešnjava med tistim de-
lom slike, ki predstavlja resničen svet, in tistim, ki predstavlja sanje.10 
Refleksija o odnosu med pravom in pravičnostjo, ki se torej razvije tudi z uporabo 
ekfraze, ima v delu na splošno pomembno vlogo, vendar se začne z določenim prav-
nim primerom, povezanim z imigrantom. Zgodba trdi, da je streljanja, v katerem po-
stane paralizirano neko dekle, obtožen mlad tunizijski zidar, ki je začuda pripravljen 
priznati svojo krivdo, čeprav je glede na informacije, ki jih je zbrala svobodna novi-
narka po neformalni poti, nedolžen. Pomočnik državnega tožilca, čigar naloga naj bi 
bila zgolj oceniti pravilnost postopka, je torej potisnjen v vzporedno preiskavo. Motiv, 
zaradi katerega lahko sprva posumimo, da imamo v rokah kriminalno pripoved, av-
torju omogoča premik diskurza na družbeno problematiko ter k etičnim vprašanjem 
in vprašanjem identitete. Besedilo se tako začne z razmišljanjem o evropski družbi, ki 
se spoprijema z množičnim priseljevanjem, ki spreminja identiteto velemestnih ob-
močij, življenjskih pravil in oblik sobivanja. Fontanova pozornost je v tem primeru 
osredotočena na spremembe v Milanu. Okrog enakih vprašanj se je vrtelo že prejšnje 
pisateljevo delo, Babele 56, ki pa se od obravnavanega razlikuje po zvrsti in je kvečjemu 
podobno dokumentarni preiskavi oziroma, še bolj, hibridnemu pisanju, ki izhaja iz 
avtentičnih dokumentov in si dovoli njihovo literarno obdelavo.
V italijanskem pripovedništvu zadnjih dvajsetih let nam med primeri, ki bi bili 
najbolj primerljivi z delom Per legge superiore, pride na misel Tabucchijev Sostiene 
Pereira (v slovenskem jeziku: Navaja Pereira; prevedla Mojca Šauperl, op. avtorice).11 
Tabucchijevo delo pravzaprav temelji na drugačni poetiki in je napisano z drugačni-
mi pripovednimi strategijami, vendar se v romanu Per legge superiore pojavljajo po-
dobni elementi tako v zgodbi (protagonist se razdvojen odmika od določenih stališč 
in naposled ukrepa iz državljanske zavesti, kar je posledica njegove nove usmeritve) 
kot tudi v določenih motivih. Tudi Fontanovo delo opisuje mlado osebo, ki spod-
budi odraslega moškega, da ponovno razmisli o ustaljenih prepričanjih, in tudi v 
tem primeru protagonist v fazi dvoma začuti potrebo po iskanju neposrednega ali 
10 Prim. prav tam, 240.
11 Tabucchi, 1994. 
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razumskega nasveta pri nekom, ki je zanj moralna avtoriteta (starejši profesor prava 
in spoštovani kolega, ki je bil umorjen). S poetološkega vidika pa bi lahko podob-
nosti s Fontanovim pisateljskim izhodiščem iskali kvečjemu pri tistih sodobnih pri-
povednikih, za katere komparativist Emiliano Ilardi pravi, da se ne osredotočajo več 
na zbujanje bralčeve pozornosti s pripovednimi postopki, temveč njegovo pozornost 
usmerjajo na aktualne problematike s ponovno uporabo sociološkega romana, pri 
čemer je »vir njihovih pripovedi konflikt med različnimi sodobnimi pojmovanji in 
percepcijami sveta«.12 Čeprav sta vrsta konflikta in vrsta likov v pripovedi, ki ju je 
proučeval Ilardi in ki se osredotočata na pojave paranoje in odklonskosti, precej 
drugačni od tistih, ki jih ponuja Fontana, lahko tudi njegovo besedilo štejemo za 
sociološki roman, pod pogojem, da ta predlog ni preveč omejevalen; Per legge supe-
riore bi namreč lahko dojemali tudi kot delo, ki se osredinja na moralo in refleksijo 
o identiteti. Kar zadeva njegovo obliko, besedilo opredeljuje jasnost pisanja; njegova 
posebnost je obsežna uporaba pomenljive podobe. Besedilo ni kompleksno ne na 
ravni strukture ne na ravni diskurzivnih in jezikovnih izbir. Nasprotno, lahko se 
zdi, da se vnaprej izbrane fraze za opis prostorskega in emocionalnega konteksta, v 
katerem se zgodi dejanje ali situacija (z referenco na doživljanje svetlobe, zvoka in 
vonja, ki ne morejo umanjkati), celo ponavljajo. Pripovedovanje je zaupano vseve-
dnemu pripovedovalcu v tretji osebi: izven dialogov in namišljenih avtobiografskih 
izjav je prav ta glas tisti, ki obuja protagonistove dvome in negotovosti, in sicer brez 
vmesnega posega retorično-diskurzivnih rešitev drugačne vrste, kot denimo zamol-
kov ali protislovij. Posledica take strategije je, da protagonistova dezorientiranost v 
tem primeru nikoli ne postane tudi bralčeva. Avtorjev namen ni bil poudariti, da je 
moč jezika omejena in da je jezik pogosto nezanesljiv, marveč izpostaviti njegovo 
komunikativno funkcijo. Če se vrnemo k zgoraj izraženi trditvi o prisotnosti spre-
memb perspektive, bi lahko dodali, da izbire načinov pisanja, za katere se odloči 
pripovednik mlajše generacije, kot je Fontana, kažejo tudi na preobrat poetoloških 
perspektiv v primerjavi s postmodernistično generacijo njegovih »očetov«.
2	 Dogajalni	prostori
Hipoteza, iz katere izhaja ta prispevek, nadaljuje Bahtinovo refleksijo o pripove-
dnem prostoru, h kateri dodaja tudi nekatere teze, ki jih je zagovarjal Bertrand We-
stphal, razširjevalec geokritičnega pristopa. Predpostavljamo, da se diskurz v tem 
romanu odločilno organizira s pomočjo specifičnih kronotopov, vendar sočasno 
12 Ilardi, 2005, 28. Ilardijeva razprava o pripovednih preobratih, do katerih je prišlo v letih na prelomu 
tisočletja, je ustrezna, vendar se nam njegovo razlikovanje med postmodernističnim metaromanom 
in novim sociološkim romanom zdi preveč radikalno. Kot da bi si pripovedništvo, ki bralčevo pozor-
nost prenaša na pripovedne postopke, nujno prepovedalo pogled na družbene konflikte.
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prepoznavamo, da je prostor – kot se o njem govori v romanu – entiteta, podvržena 
spremembam in sestavljena iz več slojev, tudi preko percepcije prostora, kot ga zazna-
vajo posamezni liki.13
Os, okoli katere se izoblikuje sistem besedilnih razmerij, tvorita dva urbana pro-
stora: prvi je zaprt prostor, sodišče v Milanu, drugi je odprt prostor, ulica na obrobju 
mesta. Sodišče v Milanu je mogočna in stroga zgradba, oblečena v marmornate plo-
šče. Ob natančnejšem pregledu se izkaže, da je njeno stanje vse prej kot trdno: zdi 
se, da ni zdržala obsežne dograditve zgornjih nadstropij in se šibi. Njena podoba se 
kot leitmotiv nenehno vrača na strani romana preko protagonistovega pogleda, ki je 
še vedno pretresen zaradi tega, kako zgradba kaže svojo krhkost in kako jo je načel 
zob časa:
Od daleč so se zdele zgolj nepopolnosti ali naravne lise plošč. Pa niso bile – bili 
so vijaki, veliki kovinski ekspanzijski vijaki: na ta način so pričvrstili marmor, 
saj je prvotna malta začela odstopati in v nevarnosti je bila celotna zgradba. 
V teh predmetih je bilo seveda nekaj moralnega. Zgradba Sodišča, ki se 
uklanja zakonom, višjim od materije [...].14
Tudi gibanje oseb znotraj sodišča se zdi neurejeno: »To je bil del logike sodišča 
kot kraja, kjer so pravila nejasna, kar je ravno nasprotno od tega, kakor bi moralo 
biti: vijaki in razpoke, kot ponavadi.«15 Prostor sodišča je bil torej nenehno pred-
met povezave s konceptoma nespremenljivosti in razjedanja. Besedilo nadaljuje 
z opisom odpadajočega ometa, lis in vonja po zaprtem, ki ga oddaja zgradba. Ko 
protagonist zgradbo opazuje od zadaj, opazi, da »se zdi kot galeja, ki je nasedla«,16 
medtem ko znotraj nje ugotavlja, da »[…] je na stopnicah vonj po cigaretah in 
zatohlosti postal skoraj neznosen. Vse se je zdelo še bolj statično […].«17 Stavba 
sodišča zaradi istega preobilja, ki ga je deležna v besedilu  (omenja se že v prvih 
povedih), in zaradi načina povezovanja z drugimi besedilnimi elementi govori on-
kraj besed. Kot nakaže sam protagonist, se to lahko zdi značilno za pravni sistem, 
ki se je razrasel čez vsako mero in postal ranljiv, pa tudi (v obliki sinekdoh) za 
13 Westphal, 2004, 82. Ta članek – kot tudi obsežnejše delo, ki je izšlo pri založbi Édition de Minuit 
(Westphal, 2007) – sinkretično združuje semiotično usmerjene filozofske in literarne teorije, 
katerih skupna značilnost je zavračanje logosa, ki temelji na načelih enotnosti in statičnosti (to 
zavračanje je tudi osrednji vidik postmoderne dobe), predvsem pa je njihova značilnost upošte-
vanje koncepta prostora z vidika heterogenosti in fluidnosti. Avtor v svojem diskurzu ne razločuje 
natančneje literarnega ter sociološkega in političnega področja, kar gre nedvomno pripisati njego-
vemu interdisciplinarnemu pristopu.
14 Fontana, 2011, 13.
15 Prav tam, 31, poudarek P. F.
16 Prav tam, 23.
17 Prav tam, 30.
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upravno središče mesta, ki kot »galeja, ki je nasedla«, ne najde vedno zveze z otoki 
okrog nje. Lahko pa je to značilno tudi za (politično ali družbeno) institucijo, ki je 
učvrščena, a se ni sposobna odzvati na spremembe. Ne nazadnje je mogoče stavbo 
interpretirati tudi kot formo mentis.
Na dan, ko mu je pisala, je Doni mislil, da je stavba doživela takšno usodo, 
ker je zavračala prostor okoli sebe. Bojevala se je z njim, nezmožna, da bi 
pripadala tako temu kakor kateremkoli drugemu predelu mesta. […]
Šlo je za nekaj, kar je bilo povezano z izgnanstvom.18
Drugi prostor, ki ureja besedilne elemente v sistem in deluje v povezavi s pro-
storom sodišča, je ulica Padova. Gre za dolgo ulico na severu mesta, kjer so nase-
ljeni priseljenci različnih narodnosti. Na tistem območju »drugačnega Milana«,19 
kjer ni bil še nikoli poprej, se sodnik Doni počuti nelagodno. Vendar pa tisto, kar 
ga spravlja v zadrego, ni toliko občutek tujosti, temveč revščina. V nekem trenutku 
celo prizna, da ga stavba s »skaženim pročeljem«,20 kjer stanuje obtoženčeva se-
stra, spominja na lastno otroštvo, samo da so zdaj na dvorišču otroci temne polti. 
Med zgradbami, ki so prepuščene usodi, kljub vsemu »ohranja dostojanstvo«.21 V 
nekem lokalu z igralnimi avtomati in zastarelo opremo iz 70. let se zdi sodniku 
ozračje celo udobno. Predvsem pa v ulici Padova nanj naredi globok vtis nekaj 
čutno zaznavnih pojavov. Kot da bi bil utrip življenja drugačen v primerjavi z Mi-
lanom, kot ga je poznal on.22
In potem tisti vonj. No, to je podrobnost, ki jo je spregledal. Milano ni bil 
mesto, skozi katerega bi se sprehodil z vsemi svojimi čuti, kar se ponavadi 
zgodi med sprehodom: […] Milano je bil neokus, nevonj – bil je kraj, poln 
negacij. Ravno zato ga je imel navsezadnje rad: ker je predstavljal vse in 
hkrati nič. In vendar ta teorem za ulico Padova ni veljal.23
Če opis ulice Padova in njene okolice v nekaterih odlomkih podleže topičnemu 
čaru eksotičnega, ima ta slika protiutež v omembi nekaterih precej manj sijajnih 
plati kraja, kot so propadanje zgradb, nekatere konfliktne situacije med tam živečimi 
skupinami in preprodaja drog – in to kot temeljno v diskurzu, s pomočjo katerega 
spregovori kompleksna identiteta krajev.4
18 Prav tam, 13–14.
19 Prav tam, 95.
20 Prav tam, 85.
21 Prim. prav tam, 97.
22 Motiv ponovno najdenega smisla življenja na obrobju mesta se bo znova pojavil v delu Morte di un 
uomo felice med pripovedovanjem o nekem drugem obdobju v italijanski zgodovini. 
23 Fontana, 2011, 95.
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Prostori, ki tvorijo os besedilnega sistema, zagotovo ne ustvarjajo samo obse-
žne panoramske slike trenutnega urbanega okolja velikega italijanskega mesta; s 
svojo kronotopično funkcijo vstopijo v odnos s časom in prikažejo načine razvija-
nja časa znotraj pripovedovanega univerzuma. Tisto, kar daje takt času v prostoru, 
s katerim je tesneje povezano protagonistovo delovanje (sodišče), pa je delo. De-
lovni čas zapolni sodnikove odmore za kosilo, odmore za kavo in tudi njegove po-
čitnice, medtem ko njegova kariera označuje čas življenja. Če v njegovem življenju 
obstaja spomin na preteklost, kot tudi projekcija prihodnosti, sta obe dimenziji 
povezani s kariero. Poleg tega čas v njegovem življenju (v življenju urejenega mo-
škega, ki se vzdržuje vsakršnih pretiravanj) poteka v popolnoma pravilnem ritmu, 
rutinsko. Še en značilen (in celo drugačen) oris časa pa je v ulici Padova: tam 
vladajo prepiri, pitje, kajenje in seveda tudi delo, vendar se čas življenja v tistem 
prostoru v vsakem primeru zdi bolj razpotegnjen: »Dve dekleti sedita pred pral-
nico, kadita in gledata v nebo.«24 Poslovne in razvedrilne dejavnosti se v tej ulici 
spreminjajo, porodijo in zamrejo v nepredvidljivem ritmu.
Prek prostorov sta v besedilu orisana tudi status in razvoj likov. Fontanov lik 
sodnika Donija s tem, ko se vse bolj prepušča fleksibilnejšim stališčem, namreč 
odkrije drugačen smisel življenja, skupaj z občutkom, da je nekaj izgubil. V svojem 
vsakdanu si počasi dopušča majhne prekrške, začne hoditi po neobičajnih poteh in 
z večjo pozornostjo spremlja dogajanje okrog sebe; prvič v življenju občuti zani-
manje za bratov glasbeni okus in celo najde čas za pogovor na daljavo s hčerko, ki 
dela kot raziskovalka in je emigrirala iz Italije. V sporočilu, ki ji ga napiše, prizna, 
da se mu zdi vse bližja trditev, ki jo je sama zagovarjala pred časom: »[…] da svet 
ne deluje po principu črno-belo […], da lahko črni in beli delčki stojijo skupaj 
in da njihovega stanja ni mogoče enoznačno ali jasno določiti.«25 Še preveč ver-
balno eksplicitno je s tem podan ključ za branje romana, ki ga predloži prav opis 
prostorov: sodišče s svojo krhko mogočnostjo in ulica Padova s svojimi prizori 
negotovega življenja imata nekatere nepričakovano skupne značilnosti, kar je mo-
goče dojeti že samo s spremembo perspektive. Nobeden od obeh prostorov se ne 
konča v tem, kar kaže na prvi pogled. Podobno se na različnih diskurzivnih ravneh 
(socialni, pravni in aksiološki) vsaka polariteta, omenjena v romanu, na koncu 
zabriše (legalnost in nelegalnost, poštenost in oportunizem, socialni aktivizem in 
izkoriščanje).26
24 Prav tam, 96. 
25 Prav tam, 147.
26 Prim. prav tam, 138–139.
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3	 Fluidnost
Opaziti dogajanje je tudi stvar perspektive. Leta 2008 se je Fontana v vlogi novinarja 
odločil opazovati svoje »mesto, ki se spreminja«, začenši z ulico Padova, isto ulico, ki se tri 
leta pozneje znova pojavi v delu Per legge superiore kot pripovedni motiv. Fontana opravi 
intervjuje s tujimi priseljenci, ki tam živijo ali delajo, in jih zbere v besedilu z naslovom 
Babele 56, v katerem ta ulica ne deluje zgolj kot element, ki strukturira delo, temveč tudi 
kot scenarij za srečanja. Delo vsebuje osem pogovorov, ki so zamišljeni kot osem etap pro-
ge avtobusa št. 56. Pridruži se jim devet refleksivnih vložkov sociološko-eksistencialnega 
značaja. Ti odlomki, ki imajo tudi funkcijo uvoda v posamezne pogovore, izvirajo iz opa-
zovanja podrobnosti prostora ali situacije in so najpogosteje izraženi s »ti«, ki je pravzaprav 
»jaz«, ki se opazuje od daleč; obenem pa »ti« apelira na bralca. V enem teh vložkov beremo: 
»Prav tu se tvoj udoben koncept mesta podre in izgubi moč.«27 Ta ugotovitev je podobna 
tisti, ki jo bo v določenem trenutku izrazil protagonist v delu Per legge superiore. V obeh 
delih je namreč tematizirana potreba po ponovni presoji stališč in konceptov, ki so zaradi 
novih okoliščin postali zastareli. Tudi identiteta prostorov se spreminja, in če se tega ne 
zavemo, se zgolj oddaljujemo. Avtor v uvodu dela Babele 56 razloži, da je italijansko mesto, 
kakršnega smo poznali, nasledil »fluidnejši, kaotičen in harlekinski svet«.28 Zadnji izraz te 
triade označuje večobraznost kot bistven element takšne resničnosti; zdi se, da opominja 
na veliko sposobnost improvizacije v umetnosti preživetja, ki se zahteva od ljudi, ki mesto 
naseljujejo. Tu je umestno navesti, da je ta beseda omenjena tudi v delu La géocritique: réel, 
fiction, espace v zvezi z mobilnim in heterogenim »izotropnim« konceptom prostora,29 in 
sicer v odlomku z naslovom Passant à l’âme arlequine.30
Babele 56 ponuja multiplicirani pogled (tako z vidika tujca kot tudi domačina)31 na 
urbano multietnično obrobje in življenje, ki to okolje oživlja: pogled izpraševalca, ki je 
mladenič italijanske narodnosti in ki stanuje v Milanu (vendar mu tisti predel mesta ni 
popolnoma neznan), ter pogled izpraševancev, ki so dlje časa ali od nedavna tuji prise-
ljenci. Dva osrednja in vzporedna si dela knjige – osem pogovorov in devet refleksivnih 
odlomkov – imata približno funkcijo odpreti dve smeri perspektive (»približno« pravi-
mo zato, ker sta včasih v istem pogovoru hkrati prisotna oba zorna kota). Milca, dekle 
iz Bolivije, se spominja svojega prvega pogleda na Milano z višine, ko se ji je močno 
27 Fontana, 20142, 45.
28 Prav tam, 10.
29 »L’isotropie est le propre d’un espace object de mouvements, de tensions, qu’aucun ordre supérieur ne 
vient assujettir à une hiérarchie.« (Izotropija je značilnost prostora v gibanju, v notranjih napetostih, 
ki ga nobena višja instanca ne bo pokorila hierarhiji.) Westphal, 2007, 65.
30 Beseda »arlequine« se pri Westphalu v tem kontekstu nanaša na stavek iz knjige Michela Serresa 
Atlas. Prim. Westphal, 2007, 65, opomba 4.
31 Westphal, 2004, 82. 
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vtisnila v spomin četverokotna oblika mesta: »Moj prvi vtis, ko sem prihajala na letališče 
Malpensa, je bil, da je vse skupaj sestavljeno iz legokock.«32 To je neke vrste antitetična 
predstava tisti, ki jo ima protagonist v delu Per legge superiore, ko hodi po ulici Padova. 
Kais, drugi mlad intervjuvanec iz Tunizije, ki je še brez dovoljenja za bivanje, pa govori 
o urbanih krajih, v katerih ga doleti sreča, da lahko prenoči na prostem: »Občutek imaš, 
kot da si v večni negotovosti.«33 »Biti priseljenec pomeni tudi to, da izdelaš nov zemljevid 
mesta,« pravi intervjuvanec v nekem drugem kontekstu, medtem ko opazuje, kako moč-
no se spreminja vloga krajev spričo nestalnih okoliščin.34 V Fontanovi raziskavi je očitna 
predvsem namera izogniti se homogenizirani perspektivi. Osebe teh pogovorov pred-
stavljajo pisan družbeni svet ne zgolj zaradi svojih raznolikih etničnih izvorov, temveč 
tudi zaradi starosti, spola, kulturne razgledanosti ter življenjskih in delovnih izkušenj, 
ki so jih pridobile v ciljni državi. Tudi odgovori intervjuvancev glede njihove identitete 
se zdijo različni: za tunizijskega mladeniča, ki se ukvarja z rap glasbo, je Milano zdaj že 
postal njegovo mesto, pri čemer doda, da se ne počuti ne Arabec ne Tunizijec ne Italijan, 
temveč »komajda jaz sam«.35 Ali pa mlado dekle s Kitajske (ki je v Italiji že od otroštva), 
ki pravi, da se čuti zahodnjakinjo in da se ne bi mogla nikoli več vrniti v svojo državo, za 
razliko od svojih staršev, ki so si na Kitajskem že kupili grob.36
Orkester glasov, ki odzvanja v delu Babele 56, če figurativno obnovimo epizodo, ome-
njeno v knjigi, opozarja na potrebo po ponovni presoji (ponovno v smislu spremembe 
perspektive) koncepta identitete krajev v večetnični družbi in po dojemanju te identitete 
kot nečesa mobilnega, kot nečesa z nezačrtanimi mejami in zlasti kot nečesa, kar ne temelji 
zgolj na podobi prostora v določenem trenutku. Ta refleksija seveda vključuje tudi spre-
membe percepcije lastne identitete tistega, ki stanuje v krajih, ki so postali večetnični. Po-
dobna transformacija s sabo prinese popravek že znanega. Ta opustitev stališč, ki niso več 
zanesljiva, ni enaka nagnjenju k izbrisanju, o katerem govori Zygmunt Bauman v povezavi 
s sodobno družbo. Bauman je v svojih razpravah trdil – in v danem primeru lahko spo-
mnimo na delo Liquid life –, da posameznikova identiteta v družbi na prehodu iz 20. v 21. 
stoletje (vendar čas že zahteva nova branja) ne temelji na ohranjanju, temveč na izbrisova-
nju. »Tekoče življenje je potrošniško življenje. [...] Tekoče življenje oblikuje ocenjevanje in 
vrednotenje vseh živih in neživih fragmentov sveta po vzorcu potrošniških predmetov.«37 
Podobna opredelitev, ki jo usmerja kriterij ekonomskega razmerja med potrošnikom in 
32 Fontana, 20142, 40.
33 Prav tam, 49.
34 Prav tam, 32.
35 Prav tam, 85.
36 Prav tam, 91.
37 »Liquid life is consuming life. […] It shapes the judging and evaluating of all the animate and inani-
mate fragments of the world after the pattern of objects of consumption.« (Bauman, 2005, 9)
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blagom, ki se vse hitreje zamenjuje, se torej v Baumanovem razmišljanju razširi do te mere, 
da nakaže življenjski slog, ki temelji na takšnem načinu zadovoljitve, da ta takoj vzbudi 
novo željo – takšno nagnjenje pa pomeni tudi predstavo o času v obliki večne sedanjosti. 
Za Fontano, po drugi strani, pa je koncept fluidnosti glede na obravnavana besedila kve-
čjemu povezan s področjem družbene negotovosti oziroma prekarnosti (na področju dela 
in na drugih področjih življenja) ter ima drugačno semantično vrednost; tudi pri njem 
koncept sega prek okvirjev, od koder je bil vzet, in označuje formo mentis. V tem primeru 
gre za način prožnejšega razmišljanja, ki je posameznika sposobno spodbuditi k dvomu in 
opustitvi – če je potrebno – stališč, ki jih je imel prej za pravilna. Pri proučevanem romanu 
je prav ta forma mentis tista, ki prodre v protagonista dela Per legge superiore, ko ta začenja 
zapuščati svoj »otok« in sprejemati tisto, na kar ga je opozoril starejši učitelj, in sicer da 
ne obstajajo dejstva, temveč zgolj različice. Zanj, ki se je vselej držal otipljivih dejstev, bo 
tveganje pri zagovarjanju zgolj ene različice dejstev, in sicer tiste, o kateri je sam prepričan, 
pomenilo, da bo premagal miselno oviro in drugače zasnoval tudi svoje ukrepanje. In če 
dovolimo, da se izrazi sam s svojo nepogrešljivo podobo de la Tourove slike: prenehati si 
predstavljati sebe v vlogi stražarja ognja in odkriti, da smo lahko njegov plamen.38
Iz italijanskega jezika prevedla Andreja Terbos
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Le sfide di «un universo più fluido»  
nell’opera di G. Fontana
Parole chiave: immigrazione, legge e giustizia, spazio urbano multietnico, 
cronotopo, vita liquida, romanzo sociologico.
Giorgio Fontana punta ripetutamente lo sguardo sulle trasformazioni dello spazio 
esterno di Milano per raccontare nei propri testi anche i mutamenti dell’identità 
culturale della città. A quei mutamenti presta attenzione in maniera documentaria in 
Babele 56. Otto fermate nella città che cambia (2008) mentre ne fa materia letteraria 
nel breve romanzo Per legge superiore (2011). In entrambi i testi, e nei modi richiesti 
dai rispettivi generi, rileva come la massiccia presenza di migranti nell’ambiente 
italiano spinga a rivedere non solo le coordinate identitarie dei luoghi, ma dia uno 
scrollo anche a paradigmi di pensiero, convincimenti, stili di vita. Il contatto con una 
moltitudine di persone di etnie diverse, che vivono frequentemente sotto il segno della 
mobilità e della precarietà, farebbe scoprire la fragilità di quanto si ritiene spesso per 
irremovibile in una specifica cultura: nel romanzo del 2011 è la fede stessa nella legge 
a richiedere nuova riflessione. 
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Izzivi »fluidnejšega univerzuma«  
v delih Giorgia Fontane
Ključne besede: imigracije, pravo in pravičnost, večetnični urbani prostor, 
kronotop, tekoče življenje, sociološki roman
Giorgio Fontana pogosto usmerja pogled v transformacije javnih krajev v Milanu 
in tako v svojih besedilih opisuje tudi spremembe kulturne identitete tega mesta. 
Tovrstnim spremembam se posveča v dokumentarnem delu Babele 56. Otto fermate 
nella città che cambia (2008), v literarni obliki pa v kratkem romanu Per legge superiore 
(2011). V obeh besedilih, seveda v skladu z zakonitostmi obeh žanrov, prikaže, kako 
množična prisotnost migrantov v italijanskem okolju terja ponovno ovrednotenje 
identitetnih koordinat teh krajev, hkrati pa pretresa tudi paradigme mišljenja, 
prepričanj in življenjskih slogov. Stik z množico oseb različnih etničnih pripadnosti, 
katerih življenje pogosto zaznamuje mobilnost in negotovost, odkriva krhkost tistega, 
kar se pogosto zdi trdno zasidrano v določeni kulturi: v romanu iz leta 2011 je vera v 
zakone tista, ki zahteva ponovni razmislek. 
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In his written works, Giorgio Fontana repeatedly focuses on the transformations 
of the outer world of Milan in order to narrate changes to the city’s cultural identity. 
The attention he pays to these changes is, in Babele 56. Otto fermate nella città che 
cambia (2008), a documentary one; in his short novel Per legge superiore (2011), it is 
a literary one. In both texts, and in the mode both genres require, he shows how the 
massive presence of migrants in Italy leads not only to reconsidering the identity-
making coordinates of locations, but also to shaking paradigms of thoughts, beliefs, 
and lifestyles. The contact with a crowd of people of different ethnicities whose lives 
are frequently characterized by mobility and precariousness enables us to discern the 
fragility of what is often considered unmovable into a specific culture: in his 2011 
novel, it is the confidence in the law itself but also the need for a new consideration 
of it.
